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M. 103/62 por la que se nombra Comandante de la
barcaza 11(-1» al Teniente de Navío (El) don Julio
Romón Serra.—Página 102.
Instructores.
. M. 104/62 por la que se nombra Instructor del curso
de Apuntadores que seviene efectuando a bordo del
crucero «Galicia» al Te.niente de Navío D. Enrique
González-Camino y García de Obregón.—Página 102.
M. 105/62 por la que se rectifica en el sentido que se
indica la Orden Ministerial número 3.902/61 (D. O. nú
mero 2865, que afecta al Alférez de Navío D. Ramón
Sánchez-Tembleque Pineda.—Página 102.
Licencias para contraer matrimonio.
M. 106/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Médico de la Arma-*
da D. Manuel Macías Miguel. Página 102.
Bajas.
M. 107/62 por la que se dispone cause baja en la Ar
mada, por fallecimiento, el Teniente de Navío - (a) 'de




M. 108/62 por la que se protmueve a la categoría de
ficial primero Administrativo al segundo, contratado,
Rafael Mariscal Casas.—Páginas 102 y 103.
vocatoria para cubrir una plaza de Oficial segundo Ad
istrativo en la Secretaria del Almirante Segundo Jefe
Estado Mayor de la Armada y Jefe de la Agrupación
Orgánica.
M. 109/62 por la que se convoca examen-concurso
ara contratar dicha plaza.—Páginas 103 y 104.
vocatoria Para Proveer dos vacantes, una de Sastre y otra
parbero Oficial de primera, en la Ayundantía Mayor del
Arsenal de Las Palm'as de la Base Naval de Canarias.
M. -110/62 por la que se convoca examen-concurso




Baja en la Armada, por Pase a jubilación voluntaria, de un
contratado..
o. M. 111/62 por la que se dispone cause baja en la
Armada el . Oficial de primera (Herrero-Forjador)
Francisco Miró Seto.—Página 105.
Mayordomos.—Bajas.
O. M. 112/62 por la que se dispone cause baja como Ma
yordomo de segunda clase Gregorio Rubio Llinares.
Página 105.
JEFATURA DE INSTRUCCION •
MARINERÍA
Declaración de aptitud.
O. M. 113/62 por la que se declara «apto» para el as
censo al empleo inmediato al personal de Fogoneros
que se relaciona.—Páginas 105 y 106.
a
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Retiros.
o. M. 114/62 (D) por la que se disvone pase a la situa
ción de «retirado» el Músico de primera clase de la
Armada D. Adolfo Cuevas Navarro. Página 106.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de diciembre de 1961 por la que se convoca
el concurso número 37 de vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Calificadora.—Página 106.
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Clases Pasivas.--Documentación.--Orden de 9 de enero
de 1962 por la que se publican los modelos de instan
cias para las peticiones de los retirados o pensionistas
de Clases Pasivas.—Páginas 106 a 108.




Orden Ministerial núm. 103/62: Se nombra
Comandante de la barcaza K-1 al Teniente de Na
vío (El)) don julio Romón Serra, que cesará en el
mando del dragaminas Ter una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dendla, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de enero de 1962.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. . . .
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 104/62.—A propuesta
de la Superior Autoridad del' Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor del curso de Apuntadores que se
viene efectuando a bordo del crucero Galicia al
Teniente de Navío D. Enrique González-Camino y
García de Obregón, por el período de tiempo com
prendido desde el 6 al 30 de diciembre último, fecha
en que finalizó el curso, en relevo del Alférez de
Navío D. Ramón Sánchez-Tembleque Pineda.




Orden Ministerial núm. 105/62. — Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.902/61 (D. O. nú
mero 286), que nombró Instructor del curso de
Apuntadores a bordo del crucero Galicia al Alférez
de Navío D. Ramón Sánchez-Tembleque Pineda, en
el sentido de que dicho nombramiento es desde el
7 de noviembre último al 6 de diciembre siguiente.
Madrid, 10 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 106/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13
de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Agustina Encar
nación Galia Patón al Teniente Médico de la Ar
mada D. Manuel Macías Miguel.
Madrid, 10 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe de
Servicio de Persosal y Generales Inspector de.




Orden Ministerial núm. 107/62.--Fallecido
día 29 de diciembre último el Teniente de Navío (a
de la Escala de Tierra D. Manuel Bernal IVIacías,
dispone que en dicha fecha, cause baja en la Armadl






Orden Ministerial núm. 108/62. — En virtud
de expediente incoado al efecto, se promueve a la
categoría inmediata de Oficial primero Administratic
al Oficial segundo AdministratiVo, contratado, D.
fael Mariscal Casas, que seguirá prestando sus ser.
vicios en el Almacén Central de Respetos dependienl:
de la Dirección de Material de este Ministerio.
El interesado percibirá en su nueva categoría d
Oficial primero Administrativo el sueldo base mer.
sual de mil setecientas setenta y cinco pesetas (1.775
de conformidad con las tablas de salarios de la Re.
glamentación Nacional del Trabajo en las Industria
Siderometalúrgicas, aprobadas, por Orden Ministerial
de 26 de octubre de 1936 (B. O. del Estado nú.
mero 310).
También percibirá el 12 por 100 de incremento
que dispone el artículo 28 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De.
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),10
percibirá sobre el sueldo base señalado, pero no será
considerado come tal salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
por 100 del sueldo que perciba en el momento
de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu.
lo 29 de la ya citada Reglamentación del personal
civil no funcionario; plus de Cargas Familiares y Sub.
sidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo que determina el artículo 31 de la
mis'
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ma Reglamentación, y demás emolumentos labora
les de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido en
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden igente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núnt 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios, si no
lo estuviere.
L,a,.antigüedad y efectos administrativos serán los
de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde dicho con
tratado presta sus servicios le será entregadas la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).




Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial segundo
Administrativo en la Secretaría del Almirante Segun
do Jefe del'Estado Mayor de la Armada y Jefe de la
Agrupación Orgánica.
Orden Ministerial núm. 105/62. Se convoca
examen-concurso para contratar, entre personal civil,
una plaza de Oficial segundo Administrativo, que ha
de prestar sus servicios en la Secretaria del Almiran
te Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada y
Jefe de la Agrupación Orgánica, con arreglo a las si
guientes condiciones.
BASES:
1.a Para ser adMitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tener cumplidos los veinte arios de edad y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias.
Será admitido el personal de ambos sexos, siendo
el estado para el personal femenino de soltería úni
,
camente.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos por el Ser
vicio Médico de este Ministerio, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los solicitantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la mrencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a \Dentro de los diez días siguierite al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada en
la Jurisdicción Central las elevará por conducto re
glamentaio al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso estará constituido de la siguiente ío-!:--
Presidente.—Capitán de Navío D. Agustín Al
barracín López.
Vocal.—Capitán Auditor D. Esteban Torres Mín
guez.
Vocal-Secretario. -- Oficial primero de Oficinas
D. Enrique Bellmont González.
7.a Eti los exámenes se exigirá a los concursan
tes : Cultura general ; Mecanografía, con un mínimo
de 200 pulsaciones por minuto, y prácticas de ofi
cinas.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel o
aquella que, además de haber demostrado mayor ap
titud profesional, justifique tener buena conducta
civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el .que ocupe la
vacante 'serán las propias de su categoría, así como
organización y manejo de archivos, fichero y registro.
.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como legislación complementaria la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobadas por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente), y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de oc
tubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310) , modifi
cadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y
15 de septierdbre de 1958 (B. O. del Estado núme
ros 43 y 224).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimén económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares; pero no será considerado como
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salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros' Socialesni Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que- perciba en el momento de cumplirlo.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares, y Subsidio Fami
liar, si procede.
.
.En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dad, etc.
12. El período de .prueba será de un mes, v la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
díos auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la Mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.




Convocatoria para proveer dos vacantes, una de Sas
tre y otra de Barbero, Oficiales de primera, en la
Ayudantía Mayor del Arsenal de Las Palmas de la
Base Naval de Canarias,
Orden Ministerial núm. 110/62. — Se convoca
examen-concurso para contratar dos plazas, una de
Sastre y otra de Barbero, con la categoría profesio
nal de Oficial de primera, en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de /Las Palmas dq la Base Naval de Ca
narias, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los dieciséis arios y no los
treinta y seis en el Momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuadas, y a tal efecto se
rán reconocidos por el Servicio Médico de la Base
Naval, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
Núnitro 9,
4.a ,Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad \r títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos de los concur
santes o de los méritos que estimen conveniente po
ner -de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguiente al de la ter
'minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada de
la. Base Naval las elevará por conducto reglamentario
al Presidente del Tribunal, y diez días después se
verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará formado por :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Tomás Gó
mez Arroyo.
Vocal.—Teniente de Navío D. Manuel Salazar
García.
Vocal-Secretario.—Escribiente segundo D. Luis
Marcos Rivas.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos y aptitud adecuada a la catego
ría que se convoca.
-
8.a De entre los aprobados serán propuestos para
ocupar las plazas convocadas aquellos que, además de
haber demostrado mayor aptitud profesional, justi
fiquen tener buena' conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9•a Las funciones a realizar por los que cubran las
vacantes serán las propias de su oficio.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas convo
cadas quedarán acogidos a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dis
posiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, y como legislación complementaria la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de di
cha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministe
ria/ de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado nú•
mero 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(B. O. del Estado núms. 43 y 224, respectivam2nte).
1•. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil cuatrocientas
veinticinco pesetas (1.425,00), equivalente al salario
base diario de cuarenta y siete pesetas con cincuen
ta céntimos (4.7,50).
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares ; pero no será considerado corno
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salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas extra
or(linarias ni para los trienios.
e) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en elmomento de cumplirlos.
(.1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
'En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de • previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de pruebas será de dos meses, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y gene
tales estaLlecidas por la legislación vigente, en este
concurso.




Baja en la Armada por pase a "jubilación vohtntaria"
de un contratado.
Orden Ministerial núm. 111/62. Se dispone
que el Oficial de primera (Herrero-Forjador ) Fran
cisco Miró Seto, contratado por Orden Ministerial
Comunicada número 408, de 20 de julio de 1953, para
prestar sus servicios en la Estación Naval de Mahón,
cause baja en la Armada a partir de 10 de enero del
presente año, por haber solicitado la "jubilación vo
luntaria" al cumplir los sesenta y cinco años, al ampa
ro de lo dispuesto en el artículo 82 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).









Orden Ministerial núm. 112/62. — Se dispone
que el Mayordomo de segunda clase Gregorio Rubio
Llinares, nombrado por Orden Ministerial de 24
de septiembre de 1957 (D. O. núm. 219) para pres
tar sus servicios a bordo del destructor Almirante
Miranda, Cause baja como tal, a petición propia, a
partir del día 29 de septiembre de 1961, en las con
diciones que determina el artículo 65 de la Reglamen
tación de, Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de.20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).








Orden Ministerial núm. 113/62.—Como resulta
do de los exámenes convocados por la Orden Minis
terial número 2.097/61 (D. O. núm. 154), se decla
ra "apto" para el ascenso al empleo inmediato, con
antigüedad de 20 de diciembre de. 1961, al personal
e
de Fogoneros que figura en relación unida a esta
Orden.





RELACIÓN QUE SE CITA.
Para Sargentos Fogoneros.
Luis Fernández González.












José Luis Sánchez Bea.
José Díaz Canto.
Francisco Díaz Rodríguez.
Federico López de Haro.
José Valdeiglesias Pascual
Angel Díaz Díaz.
































Para Cabo segundo Fogonero.
Lorenzo Núñez Bonilla.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilada.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 114/62 (D). Se dis
pone que el Músico de primera clase de
la Armada
D. Adolfo Cuevas Navarro pase a la situación de "re
tirado" en 16 de julio de 1962, por cumplir en la ex
presada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera. Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orgiva "(Granada). Una de Agente Judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el Juzgado
de Primera Instancia, dotada con los mismos emolu
mentos que la anteripr.
•
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Riaño (León). Una de Agente Judicial tercero
de la Administración de justicia en el juzgado de
Primera Instancia, dotada con los • mismos emolumen
tos que la anterior.
Rute (Córdoba).—Una de Agente judicial tercero
de la Administración de justicia en el Juzgado de
Primera Instancia, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
San Mateo Castellón).—Una de Agente Judicial
tercero de la Administración de Justicia en-el'juz
gado de Primera Instancia, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Viver (Castellón).—Una de Agente' Judicial ter
cero de la Administración de Justicia en el Juzgado
de Primer. Instancia, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
11
MINISTErtIO DE INDUSTRIA
Jaén. Una de Ordenanza en la Delegación, dotada
con el haber anual de 9.000 pesetas.
Segovia.—Una de Ordenanza en la Delegación, do
tada con el haber anual de 9.000 pesetas.
MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO
,Arganda del Rey (Madrid).—Dos de Telefonista
para el centro emisor, dotadas con 9.600 pesetas
de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
MINISTERIO DE EDVCACI6N NACIONAL
Periiscola (Castellón).—Una de Guarda del Cas
tillo de Periíscola y su zona amurallada, dotada con
el jornal anual de 3.880 pesetas.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCióN CIVIL
Madrid.—Una de Ordenanza, dotada con la gra
tificación anual de 4.800 pesetas. (La jornada de tra





Clases Pasivas.—Documentatción.—A fin de obte
ner una sistematización que permita la más rápida
tramitación de los expedientes de revisión a que tie
nen derecho los retirados o pensionistas, según la
Ley de actualización de Clases Pasivas, he
resuelto
que las peticiones se formulen según modelos
de
instancias que a continuación se publican.
Madrid, 9 de enero de 1962. BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 6, pág. 81.)




INSTANCIA PARA RETIRADOS CON SETENTA AÑOS DE EDAD, ANTES DEL
1 DE
ENERO DE 1962, QUE DEBEVA SER CURSADA POR LOS GOBIERNOS MILITARES, CON




, a V. E., con
, calle , núm
todo respeto y subordinación, tiene el honor de exponer, en nombre propio
o representado legalmente por D- .
domiciliado en , calle , núm.
QUE pasó a • la situación de "retirado" por (1) , en
fecha , reconociéndosele el haber pasivo mensual
de pesetas, según Orden de
(D. O. núm.
EA la actualidad (2)
mensual de
'Considerándose comprendido en
(B. O. del Estado núm. 310), sobre
narios del Estado, es por lo que a V.
percibe la Ayuda a Pasivos, en la cuantía
pesetas.
la Ley 82, de 23 de diciembre de 1%1
actualización de haberes pasivos de funcio
E.
SUPLICA se digne ordenar la revisión de su expediente de clasificación
de haberes pasivos, y se le conceda la mejora a que haya lugar, al amparo de
dicha Ley, ejercitando Mediante la presente instancia, si a ello hubiere lugar,
el derecho, de 'opción reconocido por el apartado dos de la disposición transi
toria de la mencionada norma, y deseando percibir esta mejora por la Dele
gación de Hacienda de • •
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
, a de de 1962.
Excmo. Señor :
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.—MADRID.
(1) Edad, voluntad propia, etc.
(2) Sí o no,
/Id
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Viudedad.
Mejora de pensión de: ,1 Orfandad.
( Padres pobres.
PENSIONES DE CARACTER MILITAR
Para pensionistas con setenta años de edad antes de 1 de enero de 1962.
Excmo. Señor :
D., con do,
rnicilio en , ( ), calle de • Y
número , en nombre propio o representada legalmente por (1) D
, , domiciliado en
calle de , núm. , a V. E., con el debido
respeto, se honra exponer :
Que en calidad de (2) del (3)
Don , se le reconoció la pensión
correspondiente por Orden de de de 1
(D. O. núm.
Que en la actualidad (4) percibe la Ayuda a Pasivos en la
cuantía de pesetas mensuales.
Que considerándose con derecho al percibo de los beneficios que otorga la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), acompaña
la certificación de nacimiento, mediante la cual se acredita tener cumplida la
edad de setenta arios antes del día 1 de enero de 1962.
Por lo expuesto, a V. E.
SUPLICA se digne ordenar la revisión de su expediente de clasificación de
pensión y se le conceda la mejora que proceda de acuerdo con los preceptos
de dicha Ley, ejercitando mediante la presente instancia, si a ello hubiere
lugar, el derecho de opción reconocido por el apartado dos de la disposición
transitoria de la mencionada norma, y deseando percibir esta mejora por la
Delegación de Hacienda de
Es gracia que espera merecer de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
,
a de de 1962.
Excmo. Señor :
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Míliiar.—M ADRID.
(I) Se pondrá: En nombre propio o representado legalmente.—(2) Dígase
si en calidad de viuda, madre viuda,
,
huérfana o padres pobres.—(3) Dígase la categoría militar del causante, y a
continuación su nombre con los dos ape
llidos.—(4) Dígase si percibe o no la Ayuda a Pasivos.
NoTA.-1. Si la mejora es solicitada por padres pobres, se acompañará la certificación
de nacimiento del de más
edad.-21 Las instancias serán cursadas por los Gobiernos
militares.
